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MOTTO 
“Dan orang-orang yang mempersungguh untuk mencari keridoan kami, 
benar-benar kami akan tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami, dan 
sesungguhnya allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” 
(QS. AL ANKABUT 29 : 69) 
Ingatlah tatkala tuhanmu memberitahukan “Sesungguhhnya jika kamu 
bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adzab-ku sangat pedih”. 
(QS. IBRAHIM 14 : 7) 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.  
- EVELY UNDERHILL- 
Sabar dan tetap istiqomah karena hal-hal yang baik itu memerlukan waktu, 
Go Legend!!! 
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ke seluruh dunia dan  telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada 
seluruh umatnya. 
3. Bapak  dan  ibu  tercinta  yang  telah  memberikan  kasih  sayang,  doa, 
pengorbanan,  dan dukungan dalam hidup penulis. 
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ABSTRAK 
Penyampaian iklan dengan mencari dukungan dari selebriti akan lebih efektif dan 
lebih bagus, perbedaan pesan yang mengandung unsur selebriti dan tidak adalah  
produk yang digunakan selebriti akan memiliki lebih banyak pembelian dan 
menjadi nilai yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena celebrity  endorse  memiliki  
atribut visibility,  credibility, attraction, dan power sesuai  dengan  teori  yang 
dikemukakan  oleh Percy dan Rossiter (1987)  yaitu  VisCAP  model. Pada 
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner pada 
mahasiwa FEB UMS angkatan 2016-2017 berjumlah 96 orang berdasarkan teknik 
probability sampling dengan metode simple random sampling dan non probability 
sampling dengan metode purposive sampling dan beberapa kriteria. Analisis data 
menggunakan pengujian regresi linier berganda dengan bantuan spss 23.0, hasil 
penelitian menunjukan persamaan Y = 8.702 - 0.252X1 + 0.309X2 – 0.135X3 + 
0.582X4, yang mana terdapat pengaruh dari dimensi credibility dan power 
celebrity endorse terhadap keputusan pembelian. Dari hasil analisis regresi linier 
berganda juga diketahui bahwa pengaruh dimensi celebrity endorse terhadap 
keputusan pembelian hanya sebesar 16.5% dan berdasarkan standardized 
coefficients beta pengaruh terbesar celebrity endorse pada dimensi power. 
Kata kunci: Celebrity Endorse, Visibility, Attraction, Credibility, Power, 
Keputusan Pembelian, Mie sedap Korean Spicy Chicken. 
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